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摘 要
I
摘 要
文档信息资源是当今社会重要的信息资源，已广泛被利用到社会的每一个地
方。随着信息技术的发展，对于文档的信息化管理越来越重要。作为文档管理信
息化建设重要环节，文档管理信息系统不但是管理文档未来发展的主要趋势，而
且更是当今经济社会发展的重要表现。
本文在深入调研文档管理的功能需求与业务知识之后，设计并实现了一个基
于.NET的文档管理系统。
文档管理系统是企业实现信息化建设的重要组成部分，它的实施可以解决以
下几方面的问题：文档管理人员的工作量大，文档管理工作效率低下；文档资料
的数据共享问题；文档的录入缺乏实时性，文档信息不准确；文档信息量大，资
源浪费。
本文首先通过对当前国内外有关文档管理的信息系统的发展现状及趋势进
行分析描述，并阐述了研究的目的和意义。然后在介绍系统相关技术的基础上，
对系统进行了分析，包括业务需求、功能需求、非功能性需求。系统设计根据实
际情况进行了功能划分，设计出了相应的功能模块，包括电子文档收集、电子文
档整理、电子文档鉴定、电子文档利用、后台管理，这些功能模块基本涵盖了文
档管理的所有业务工作。
关键词：文档管理；管理系统；B/S
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Abstract
II
Abstract
Document information construction has become an important task to document
information age workers and development opportunity. With the deep development of
information technology, the storing of document research has become more and more
important.
On depth investigation of the functional requirement and vocational work, the
document management system based on ASP.NET has been designed.
The document management system is an important part of the information
construction of the enterprise. The document management system can solve the problem
of the following respects: low efficiency of document management work; data sharing;
lack of real-time input file, document information is not accurate.
The dissertation first provides an overview of the document management system and
study of the current situation and pointed out the research purposes and significance.
Then, the dissertation introducing the basic theoretical foundation. Shortly thereafter, the
dissertation analysis the system. According to the work classification of document
management, the system includes the following related function modules: electronic
document collection of electronic documents, electronic documents management
appraisal, utilization of electronic documents and the background. These function
modules covers all the professional work of document management. Finally, this
dissertation describe system implement and demonstrate running examples.
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第一章 绪论
作为社会资源的重要构成部门，文档贯穿生活中的各个角落，无论是政府部
门、事业单位、企业等，都少不了文档。文档信息化建设已成为时下文档管理工
作的必然趋势，替代纸质文档，利用信息技术存储文档，实现电子文档的管理，
是文档信息化建设的必然结果。
1.1研究背景及意义
所谓用0与1两个数字编码来表示所有信息的一项系统性技术，即全都是变成
数字信号[1]，是指通过将语音、文字、图像等信息变换成为数字编码，或者将计
算机信息科学技术，将声、光、电、磁等信号变换成数字信号，形成信息快速传
输与处理的一项系统性技术[2]。该种技术具备简单明了、快速、可靠等特征。电
子文档是当今跟随计算机技术飞速发展而产生的一种新型文档存储形态，电子文
档是运用数据压缩技术、高速高仿真扫描技术、数据库技术把纸质文档、声像资
料等传统介质文件归档成电子存储形态，构成具备有效结构的文档数字信息库
[3]”，能够对各类介质载体的文档资源进行转换，以数字方式存储，存储与网络
化中，通过特定开发的计算机应用系统进行管理，一边能够达到文档快速使用及
查询的目标。通过数据处理后的电子文档可以满足各类管理系统的管理需要，使
得电子文档的服务功效最大化，最大程度地实现了数据资源的共享利用。
因此文档建设对我国文档事业和社会实践活动具有如下几点意义。
1、文档是社会发展的实际需要
文档是国家信息资源的重要构成部分，同时也是最准确、最可靠、最具说服
力的历史资料，因为文档里包含了众多图表、资料、文件等各种材料真实的原始
证据，具有不可估量的社会经济价值。根据现在的趋势，相关人员根据文档做出
重大决策需要迅速、准确，而且社会广大公众不断地需要获得更多的文档信息，
人们已越来越多地关注文档信息获取的时效性和便捷性。而电子文档相比传统纸
质文档来说， 既不会对文档原件造成损坏， 又方便获取。因此，文档部门要不
断加快文档建设，才能实现文档信息资源的全面共享，让社会各界按需利用。
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2、文档是文档管理发展的必然趋势
因为对于传统的纸质文档来说，载体成本过高，并且容量相对较小，而电子
文档则可以满足超大的容量需求，节约大量的文档存储空间；一旦纸质文档遭到
破坏，复原很难，而数字文档还能够进行备份，并且可以保留多份相同文件来防
止此类情况的发生；在查阅纸质文档时，往往需要花费大量的时间进行检索，费
时费力，对于数字化文档的使用，则可以通过计算机应用系统，快速检索，且时
间不会太长，使用之方便显而易见。
3、文档是开发与使用文档信息资源的基础
文档工作是开发与使用文档信息资源的基础工作。建立文档管理信息系统的
目的就是最大程度的使用文档资源，为社会服务；利用文档管理系统能够建立文
档资源使用的网络管理体系，确保文档资源使用的准确性、及时性；文档管理信
息系统的建立能够有效突破时间、空间的限制，最大化提供文档资源共享服务。
作为文档工作者，要坚定不移地推进文档信息化建设工作，使得文档相关管理工
作满足社会经济发展的需要。
1.2国内外研究现状
在国内，对于文档存储模式来说，大都以实体文档馆存储为基本模式，而在
国外，多是以建立基于现代计算机信息技术与网络的文档管理系统为模式。在国
外，较为典型的数字化文档馆项目包括葡萄牙建筑遗产文档保护使用项目与瑞典
国家档案馆。上述两个项目，一边使在原有馆藏基础上建立了计算机管理系统，
构建相关网络数据库，实现文档信息的快速检索；另一边又建立了单独的电子文
件管理系统，主要用以集中管理、处理相关电子文件[4]。
国家档案局在《全国文档事业发展“十五”计划》中明文规定“加快现有文
档的进程”。在此大框架政策下，我国多数地区已经开展了针对档案电子化的相
关理论研究与实践工作。进一步来说，地方各级文档管理部门逐步运用现代计算
机信息与网络技术对大量的纸质文档资料进行整理，形成电子文档，归档并保存，
构建相应的电子文档数据库，规范文档存储，达到统一标准，进而最大化有效地
实现文档资源的共享与使用，满足社会各界需要。当前，在国内，文档信息化建
设工作相对国外比较落后，有些地方甚至才刚刚开始，相关理论实践仍处在探索
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阶段。因而在现阶段，文档数字化建设仍然存在诸多问题，比如文档提供方相互
写作、计算机处理技术的升级、创新，文档存储的标准化等问题[5]。导致上述问
题的大体原因如下：
1、依然存在人才队伍结构不合理、总量不足等问题，尤其是高素质、高水
平、综合型微机管理人才不足，培养综合型人才的时间代价昂贵，吸纳高水平人
才比较困难，限制了文档管理的良性发展。
2、是文档管理软件市场不规范，没有明确的标准，一部分文档管理软件功
能不强大，各种新的问题层出不穷，不能与时俱进，其计算机管理水平低下一度
阻碍文档数字化发展，影响了文档网络化前进步伐[6]。
其缺陷具体表现在这些方面：
1、软件在网络协同共享方面还不够完善。目前市面上的文档管理软件数量
繁多，但多数软件只提供单机操作，不支持网络协同。如在企业管理中，有许多
流转结束的公文需要归档，而单机版系统不能提供实时归档和远距离传输，一方
面会造成大量须归档公文在科室内的积压，另一方面不利于其他科室查阅利用。
2、办公自动化系统与文档管理系统不兼容。当前，许多企事业单位都使用
了以计算机信息技术与网络技术相互结合的 OA办公自动化系统，这些系统大部
分都是由自己设计，软件企业根据设计开发的，而相同单位应用的文档管理系统
则是行政管理部门用以规范、科学、快速使用文档资源的现代化管理应用系统。
因为 OA办公系统与文档管理系统设计目的与作用不同，所以对应的软件开发环
境也有所不同，这就造成了相互间的数据转换较难，没有办法形成电子文档，故
而加大了原始数据收集、整理的难度[7]。
3、缺乏统一的安全性保障。电子文档的信息安全目标有四个，即：机密性，
完整性，真实性和可用性。因此，只有电子文档满足这四个目标时，此时的电子
文档信息才是安全的。但是目前尚未看到比较统一的安全性保障体系。电子文档
饱受各种计算机病毒和黑客的攻击。泄密情况时有发生。
1.3论文研究内容
本论文主要研究文档管理系统的开发过程。具体来说，研究包括以下方面的
内容：
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1、简要分析了国内外文档管理工作的概况；
2、依据实际情况分析系统需求；
3、依据总体需求，构建总体系统架构以及各个功能模块的结构，并在遵从
数据库的设计原则下设计相关的 E-R图与数据表字段；
4、完成了系统主要功能模块的实现。
1.4论文组织结构
本文以软件工程设计为主，首先描述了文档管理系统所需的相关技术的研
究，然后给出了该系统的需求分析，最后是该系统设计与实现。本文章安排如下：
第一章 绪论，该部分大体简述了文档管理系统开发的相关背景。第一节介
绍了文档的意义；第二节展现国内外文档的现状和发展方向；最后一节描述了论
文研究工作与章安排。
第二章 相关技术介绍，介绍了本系统开发所涉及到的相关技术，以及文档
管理相关理论。
第三章 系统需求分析，包括业务需求、功能以及非功能需求。
第四章 系统总体设计，包括系统总体架构设计、软件架构设计、数据库实
体关系设计等。
第五章 系统详细设计，描述了具体功能模块的实现过程。
第六章 总结与展望，总结了本系统的特点和不足，并给出了今后有待努力
研究的方向。
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